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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loi Sres. Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá basta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarlos cuidarán de conser-
iar ¡os BOIJSTINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que debe.-a .orificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS L O S DIAS, 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial,' a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, slñ distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S Ü ^ A K I O 
rarte oficial 
A d m i n i s t r a c i ó n cen t r a l 
PBESIDENCIA DEL CONSEJO' DE* MIKIS-
THOS.— D i r e c c i ó n general .le Ma-
, rrneoos y Colonias. — Concurson-
exámenes, p a r a la p rov is ión de las 
plazos que «e indican, eaeantes ¿h 
la Sección de Seguridad-del Cuerpo 
de Vigilancia y Seguridad de la 
Zona de Protectorado en Marruecos. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o T i n c i a l 
Jefat ura provinoif t l de E s t a d í s t i c a de 
h é ó n . —Réctíficaeión del p a d r ó n de 
habitántes -, de 1.0 de Diciembre 
de 1929. 
Dis t r i to forestal' de L e ó n . — S u b a s i á 
de aprovechamientos forestales. 
Jdatura de minas. —Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Adictos de A l c a l d í a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n d« JÜHUCÍV. 
Sdhtcs de Juzgados. 
Cédulas de c i tac ión . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey D o n Alfonso X I I I 
D- S-)- S. M . la Re ina D o ñ a 
Victoria Eugenia , 8 . A . R . el P r í n -
oipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus ta Real f r m i -
l'a, c o n t i n ú a n s in novedad en su 
'«apor tante salud. 
CGacela del día 15 de Mayo de 1930) 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
Presidencia del Conselo de Ministros 
D i r e c c i ó n general de Marruecos 
y Colonias 
Concursoexamen p a r a la p rov i s ión de 
• cinco vacantes de Sargento y 11 de 
Cabo , en la- Sección de Seguridad 
del Cuerpo de Vigilancia y Seguri 
dad.de l a Zona de Protectorado en 
Marruecos. 'í 
Vacantes cinco plazas de Sargen-
to con el sueldo anual d é • 2.500 pe-
setas y otras -2.500 en concepto de 
g ra t i f i c ac ión , y 11 plazas de Cabo, 
con 2.000 pesetas de sueldo y otras 
2.000 de gra t i f i cac ión , ; se. convoca 
a concurso-examen, con. arreglo a 
las siguientes condiciones. 
1.a P o d r á n sol ici tar ser i n c l u i -
dos en la l i s ta de concursantes las 
clases de p r imera y segunda catego-
r í a de las escalas ac t iva o de reserva 
de cualquier A r m a o Cuerpo del 
E j é r c i t o y la Armada , de los I n s t i -
tutos de la Guardia c i v i l y Carabi-
neros, del Cuerpo de Seguridad de 
la P e n í n s u l a y de los ind iv iduos que 
con m o t i v o de la r e o r g a n i z a c i ó n del 
servicio de Vig i l anc ia y Seguridad 
' p ú b l i c a s de la Zona de Protectorado 
; hayan ingresado como Guardias de 
Seguridad, procedentes de los d i -
sueltos Cuerpos de P o l i c í a urbana y 
V i g i l a n c i a . 
2.11 Las solicitudes, en pl iego de 
clase octava (1,20 pesetas), s e r á n 
remit idas directamente á la Presi-
dencia del Consejo de Min i s t ros ( D i -
r ecc ión general de Marruecos y Co-
lonias) . 
i?.* L a edad m í n i m a para poder 
aspirar a figurar en el concurso s e r á 
de v e i n t i t r é s años y la de t re in ta y 
cinco la m á x i m a , en la fecha de 
comenzar los e x á m e n e s . 
4. " L a estatura m í n i m a se rá de 
1,670 metros. - v 
5. " . Quedan exceptuados de las 
condiciones de edad y estatura ex i -
gidas en las condiciones 3.* y i . * , 
los Guardias de Seguridad de la 
Zona procedentes de los antiguos 
Cuerpos de P o l i c í a urbana y V i g i -
laucia . 
6. a Las solicitudes se presenta-
¡ r á n escritas de p u ñ o y le tra de los 
j interesados y en ellas se h a r á oons-
I t a r el nombre, apellidos, d í a , mes y 
I a ñ o de nac imiento , estado c i v i l , es-
. tatura, residencia, domic i l i o y Cuer-
' po en que prestan o han prestado 
servicio y poses ión del á r a b e u ot ro 
id ioma los que posean su conoci-
miento . 
7." No t e n d r á n derecho a so l ic i -
ta r la a d m i s i ó n en el concurso: 
i 
"'V •) 
a) Los que hubieren sufrido co-
rrect ivos por faltas de embriaguez o 
de d i sc ip l ina . 
b ) Los que tengan nota? desfa-
vorables en sus hojas de servicios, 
licencias absolutas o filiaciones. 
c) Los que tuviesen anteceden-
tes penales. 
d) Los expulsados del Cuerpo de 
Seguridad, Guardia c i v i l y Carabi-
neros o por incorregibles del E j é r -
c i to . 
e) Les que no hubiesen sido 
aprobados para ser Guardias de Se-
gur idad procedentes de los antiguos 
servicios de P o l i c í a Urbana y A u x i -
liares de le Zona. 
8. " Los que r e ú n a n las condicio-
nes exigidas y se encuentren en act i -
vo a c o m p a ñ a r á n a lá so l ic i tud copia 
autorizada de la hoja de servicios, 
en la que se acredite que e s t á n en 
poses ión de los empleos de Subofi-
c i a l , Sargento o Cabo, respectiva-
mente, sin nota desfavorable, y cer-
tificado de nacimiento expedido por 
el Registro c i v i l . 
9. a S i r e ú n e n las condiciones 
ex 'gidas y se.encuentran en situa-
c ión de reserva, a c o m p a ñ a r á n a la 
so l ic i tud : 
a) : Copia, certificada por un Co-
misar io del E j é r c i t o , de las licencias 
u hojas de servic io . 
b) Certificado de antecedentes 
Penales, expedido por el Beg i s t ro 
Central de Penados y Rebeldes de 
l a : D i r e c c i ó n general de Prisiones, 
re integrado con p ó l i z a de 2,40 pe-
setas. 
c) Certificado de nacimiento, ex-
pedido por el Regis t ro c i v i l . . 
d) Certificado de buena conducta 
mora l y p ú b l i c a , re integrado con 
pó l i za de 2,40 pesetas, expedida por 
los Jefes de V i g i l a n c i a del d i s t r i t o , 
en las localidades donde haya perso-
nal de este Cuerpo, y en las restan-
tes, por los Jefes de los puestos de 
la Guardia c i v i l . 
10. E l plazo de p r e s e n t a c i ó n de 
instancias t e r m i n a r á el d í a 31 de 
Mayo del a ñ o actual , empezando los 
e x á m e n e s a p a r t i r del d í a 15 de J u -
n i o p r ó x i m o . 
. 1 1 . Los solicitantes que r e ú n a n 
las condiciones para ser Sargentos o 
Cabos de Seguridad se s o m e t e r á n a 
u n examen, compuesto de un ejer-
c ic io escrito y otro o ra l , sobre las 
materias siguientes: 
Esc r i tu ra a l d i o t a d o . — R e d a c c i ó n 
de u n oficio que revista caracteres de 
del i to o fa l ta , s e g ú n el C ó d i g o penal 
v igen te en l a Zona o por i n f r a c c i ó n 
de los Reglamentos. — A d i c i ó n , sus 
t r a c c i ó n , m u l t i p l i c a c i ó n y d iv i s i ón 
de n ú m e r o s enteros y decimales; sis-
tema m é t r i c o decimal , - Conocimien-
to de las obligaciones del Sargento, 
Cabo y soldado consignadas en las 
Ordenanzas mi l i ta res , obligaciones 
de los Sargentos, Cabos y Guardias 
de Seguridad consignadas en el Ma-
nual del Cuerpo de Seguridad de la 
P e n í n s u l a . —Idea general de nuestra 
acc ión protectora en Marruecos y 
Tratados que la fundamentan; sucin-
ta idea del A c t a de Algeoiras .—No-
ciones sobre G e o g r a f í a de la Zona; 
Autoridades e s p a ñ o l a s y mupulma-
ñ a s ; Tr ibunales e s p a ñ o l e s , y Nacio-
nes que renunciaron al r é g i m e n de 
capitulaciones.—Delitos y . faltas y 
sucinta e n u m e r a c i ó n , s e g ú n el C ó d i 
go de la Zona; personas responsables 
c r imina lmente de los delitos y faltas 
y circunstancias que modif icanla res-
ponsabilida c r i m i n a l . — D e n e g a c i ó n 
de aux i l i o ; inf idel idad'en la custodia 
de d o c u m e n t o s ; - v i o l a c i ó n de - secre-
tos y fidelidad en la custodia de pre-
sos; detenciones ilegales y al lana-
miento de morada.—De la denuncia; 
de la P o l i c í a j u d i c i a l ; de la deten-
c ión ; de t ra tamiento a presos y de-
tenidos y de la entrada y regis t ro en 
lugar cerrado.—Reglamento de c i r -
c u l a c i ó n de v e h í c u l o s ; de tarjetas de 
ident idad; de bebidas a l c o h ó l i c a s ; 
de Sanidad, y R é g i m e n de pasapor-
tes vigentes en nuestra Z o n a . — Y 
sobre idiomas, los que manifiesten 
poseer a lguno de ellos. 
12. E l T r i b i i n a l que e x a m i n a r á 
los aspirantes admit idos lo compon-
d r á n : E l Jefe de la Secc ión M i l i t a r , 
Presidente; u n Jefe de la m i s m a y 
otro de la S e c c i ó n C i v i l ; un repre-
sentante de la J u u t a de Destinos c i -
viles y un funcionario admin i s t r a t i -
vo, que a c t u r á como Secretario; los 
que oportunamente s e r á n nombra 
dos por el Di rec tor general de M a -
rruecos y Colonias. 
13. Terminado e l plazo de a !-
mi s ión de solicitudes, se formar/r, 
relaciones nominales de aspiram,•, 
admit idos a l concurso, las que seth, 
hechas p ú b l i c a s en l a Presidencia 
del Consejo de Min i s t ros (Dirección 
general de Marruecos y Colonias. 
especificando la hora y el d í a en qi:,. 
d e b e r á n presentarse a examen los 
admit idos . 
14. E l mismo d í a del examen y 
antes de é s t e , el Vocal que designe 
el Presidente del T r i b u n a l presen-
c i a r á la t a l l a de cada uno de ios pre-
sentados a examen, y los que resul-
taren tener l a estatura ex ig ida serán 
reconocidos acto seguido por dos 
Médicos , designados t i l efecto por lii 
D i r e c c i ó n general de Marruecos y 
Colonias, los .que ce r t i f i ca rán que ül 
reconocido no padece enfermedad ni 
t iene defecto f ís ico a lguno para 
prestar el servicio pecul iar del Cuer-
po de Seguridad. 
15. Las calificaciones para cada 
ejercicio s e r á n de 0 a 10 (cero a diez 
puntos, siendo la nota m í n i m a para 
aprobar, cuatro puntos . 
16. E l .T r ibuna l examinador for . 
m a l i z a r á una r e l a c i ó n con los exami-
nados, teniendo en cuenta la. califi-
cac ión de los'ejercicios y su historia, 
m i l i t a r , "siendo, considerados como 
m é r i t o s preferentes el haber presta-
do servicio en Intervenciones do-; 
a ñ o s como m í n i m o y poseer el árabe, 
f r a n c é s o i t a l i ano . 
- 17. S e r á n ind iv idua les los certi-
ficados de ta l la y reconocimieni u 
m é d i c o . 
18. L a s , plazas de Sargentos y 
Cabos s e r á c cubiertas por rigurosc 
orden de ca l i f i cac ión . 
19. Se a d m i t i r á n por el orden di-
preferencia dispuesto anter iormeni" 
el n ú m e r o de aspirantes para cubrir 
las cinco vacantes de Sargento y 1 ' 
de Cabo, y los restantes aprobados 
c o n s t i t u i r á n el E s c a l a f ó n de aspi-
rantes para cub r i r la mi t ad de la* 
vacantes de Cabo que se produzcan 
durante un plazo de dos a ñ o s , sien1' 
pre 'que conserven la ap t i t ud nece-
saria, siendo cubierta la otra mita ! 
, por ascenso dentro de la Sección .le 
! Seguridad del Cuerpo, previo exfl-
i m e u de a p t i t u d . 
20. Las vacantes de las dis t intas 
pinzas del Protectorado s e r á n cubier-
tas, a so l ic i tud de los interesados 
ior r iguroso orden de ca l i f i cac ión . 
•21. Los eliminados por cualquier 
motivo no t e n d r á n derecho a recia 
nac ión a lguna. 
22. S e r á n de cuenta de los 11a-
,n;i'ios a l concurso los gastos de toda 
clase por la estancia en M a d r i d y 
tmnsporte de ida y vue l t a . 
23. Por derechos de examen abo 
liarán los que se presenten a l con-
cluso la cant idad de 15 pesetas 
24. Los aspirantes no aprobados 
y los que no hubiesen sido a d m i t i r 
.los al concurso, p o d r á n recoger sus 
ilocumentos en el plazo de dos me 
sea, transcurridos los cuales se pre 
cederá a la d e s t r u c c i ó n de los no 
reclamados. 
Madr id , 5 de L a y o de 1930.—El 
Director general, Diego Saavedra 
Concurso examen para l a p r o v i s i ó n de 
'iO (sesenta y nueve) vacantes de 
guardias en l á Sección de Seguridad 
del. Cuerpo de Vigilancia y Seguri-
, dad de la zona del Protectorado en 
Marruecos. . \ . 
. Vacantes 69 plazas de : Guardias> 
con 2.500 pesetas de' sueldo anual , 
se convoca; a c o ú c u r s ó - e x a m e n , con 
ar reg ló a las siguientes condiciones: 
1.* P o d r á n so l ic i ta r ser incluidos 
en las listas de concursantes los 
licenciados de l E j é r c i t o y de l a A r -
mada, los ind iv lduos de los I n s t i t u -
tos de la Guardia c i v i l y de C á r a b i -
reros y los Guardias del Cuerpo de 
ogiiridad de la; P e n í n s u l a . ; 
á." Las solicitudes, en p l iego de 
clase 8.a (1,20 pesetas), s e r á n r e m i -
tidas directamente a l a Presidencia 
!"1 Consejo de Minis t ros ( D i r e c c i ó n 
general d é Marruecos y Colonias). 
•5." L a edad m í n i m a para poder 
«spirar a figurar en el concurso s e r á 
Je ve in t i t r é s a ñ o s , y la de t re in ta y 
einco la m á x i m a en la fecha de co-
menzar los e x á m e n e s . 
4." L a estatura m í n i m a s e r á de 
1,670 metros. 
o." Las solicitudes se presenta-
íán escritas de p u ñ o y le t ra de los 
"iteresados, y en ella se h a r á cons-
tar el nombre, apell idos, d í a , mes y 
a ñ o de nac imiento , estado c i v i l , es-
ta tura , residencia, d o m i c i l i o y Cuer-
po en que ha servido, y poses ión del 
á r a b e u otro id ioma los que r e ú n a n 
esta c i rcunstancia . 
6. * N o t e n d r á derecho a sol ic i tar 
la a d m i s i ó n en el concurso. 
a) Los que hubiesen sufrido co-
r rec t ivos por faltas de embriaguez o 
de d i sc ip l ina . 
b) Los que tengan notas desfa-
vorables en sus licencias absoluta o 
filiaciones. 
c) Los que tuviesen anteceden-
tes penales. 
d) Los expulsados del Cuerpo de 
Segur idad, Guard ia c i v i l y Carabi 
ñ e r o s , o por incorregibles del E j é r 
ci to y A r m a d a . 
7. a L o s qne r e ú n a n las condicio-
nes exigidas a c o m p a ñ a r á n a la so l i -
c i t u d : 
a) Copia certif icada por u n Co-
misar io de Guerra de las licencias 
absolutas, los que se encuentren en 
esta s i t u a c i ó n , y copia der la filia-
c i ón , expedidas por los Jefes de las 
uaidades. a que pertenezcan, los qup 
no hayan pasado a el la . 
- b) Certificado de antecedentes 
penales, expedido por él B é g i s t r o 
Central de Penados d é la D i r e c c i ó n 
general de Prisiones, reintegrado 
"con p ó l i z a de 2,40 pesetas. 
o) Certificado de nacimiento ex-
pedido por el Reg is t ro c i v i l . 
d) Certificado de buena conducta 
mora l y p ú b l i c a , re integrado con 
p ó l i z a ' d é 2,40 pesetas; - expedidos 
por los Jefes de V i g i l a n c i a del dis-
t r i t o en las localidades donde haya 
personal de este Cuerpo, y en las 
restantes, por los Jefes de los pues-
tos de la Guardia c i v i l . 
8. a E l plazo de p r e s e n t a c i ó n de 
instancias t e r m i n a r á el d í a 31 de 
Mayo del a ñ o actual , e m p e z á n d o l o s 
e x á m e n e s a p a r t i r del 15 de Jun io . 
9. a Los solicitantes que r e ú n a n 
las condiciones para ser Guardias de 
Seguridad se s o m e t e r á n a u u exa-
men de lectura manuscr i ta e impre -
sa, de escri tura al dictado, a d i c i ó n , 
s u b t r a c c i ó n , m u l t i p l i c a c i ó n y d i v i -
s ión de n ú m e r o s enteros; rud imen-
tos del sistema m é t r i c o decimal, , l i -
geros conocimientos d é la o b l i g a c i ó n 
del soldado, consignada en las Or-
denanzas mi l i t a res ; obligaciones de 
los Guardias de Seguridad, consig-
nadas en el a r t í c u l o 63 del M a n u a l 
del Cuerpo de Seguridad de la Pe-
n í n s u l a , y ligeras nociones sobre 
o r g a n i z a c i ó n del Protectorado y de 
G e o g r a f í a de la Zona; naciones que 
t ienen actualmente el R é g i m e n de 
Capitulaciones; delitos y faltas, su 
s imple e n u m e r a c i ó n ; d e n e g a c i ó n de 
aux i l i o ; detenciones ilegales y al la-
namiento de morada; todo el lo con 
ar reglo a l C ó d i g o vigente en la Zona; 
idiomas, los que manifiesten poseer-
los. 
10. E l T r i b u n a l que e x a m i n a r á 
a los aspirantes admit idos lo com-
p o n d r á n : el Jefe de la S e c c i ó n M i l i -
tar , Presidente; un Jefe de la misma 
y o t ro de la Secc ión C i v i l , un re-
presentante de la Jun ta de Destinos 
c iv i les y un funcionario admin i s t r a -
t i v o , que a c t u a r á como Secretario, , 
los que oportunamente s e r á n n o m -
brados por el D i rec to r general de 
Marruecos y Colonias. . 
1 1 . T e i minado el plazo d é .ad-
m i s i ó n de solici tudes, s é f o r m a l i -
z a r á r e l a c i ó n , ' nomina l d é los as-
pirantes -admit idos a l ' concurso, 
las que s e r á n hechas p ú b l i c a s en la 
Presidencia del Consejo de Min i s t ro s 
( D i r e c c i ó n general d é Marruecos y 
Colonias) , especificando la hora y el 
d í a en que d e b e r á n presentarse a 
examen los admit idos . 
12. E l mismo d í a de l examen y 
antes de é s t e , é l Vocal que designe 
el Presidente del T r i b u n a l presen-
c i a r á la ta l la de cada uno de los 
presentados a examen, y los q u é re- : 
i m i t a r á n tener la estatura ex ig ida 
s e r á n reconocidos acto seguido por 
dos M é d i c o s designados a l efecto por 
la D i r e c c i ó n general de Marruecos y 
Colonias, los que ce r t i f i ca rán que e l 
reconocido no padece enfermedad n i 
t iene defecto f ís ico a lguno para 
prestar ' el servicio pecul iar de l 
Cuerpo de Segur idad . 
13. Las calificaciones s e r á n : des-
aprobado, aprobado, bueno y m u y 
bueno. 
E l T r i b u n a l examinador f o r m a l i -
z a r á una r e l a c i ó n de los examina-
dos, siendo ind iv idua les los certifi» 
cados de ta l la y del reconocimiento 
m é d i c o . 
14. Con los aprobados en el exa-
men se f o r m a l i z a r á una l i s ta gene 
ra l para cubr i r las 69 vacantes co-
rrespondientes, d á n d o s e e l n ú m e r o 
a cada uno con las preferencias s i -
guiente: 
1 . a Los que posean el á r a b e , 
f r a n c é s u otro id ioma . 
2. a Sargentos y Cabos que ha-
yan servido en Intervenciones m i -
l i tares, Mehal-las oBegulares . 
3. a Sargentos y Cabos que ha-
y a n servido en el E j é r c i t o o Fuer-
zas navales de A f r i c a . 
4 . a Ind iv iduos que hayan servi -
do en l a G-uardia c i v i l o Cuerpo de 
Seguridad. 
5. a Soldados que hayan servido 
en el E j é r c i t o o Fuerzas navales de 
A f r i c a . 
6. a Sargentos y Cabos que no 
hayan servido en el E j é r c i t o o Fuer-
zas navales de A f r i c a . ' 
7. " Soldados que no hayan ser-
v i d o en el E j é r c i t o de A f r i c a . . 
• 15. Dent ro de las preferencias 
establecidas en el n ú m e r o anter ior , 
t o m a r á n n ú m e r o por e l orden- s i -
guiente: , - ' ' • • • ' 
1 ." Los que posean l a C r u z . de 
San Fernando o la Medalla M i l i t a r . 
•2." Los heridos en c a m p a ñ a . ' 
3. " Los que posean mayor n ú -
mero de cruces del M é r i t o M i l i t a r , 
rojas o blancas. 
4 . ° L o s que posean la Cruz de 
Beneficencia. . 
5.0 Los m ás antiguos en los res-
pectivos empleos. : 
C.ü Los de mayor edad. 
16. Se a d m i t i r á n por el orden de 
preferencia dispuesto anteriormen-
te e l n ú m e r o de aspirantes para cu-
b r i r las 69 vacantes anunciadas de 
Guardias, con el sueldo i n i c i a l de 
2.500 pesetas, y , transcurridos seis 
meses, se con f i rmará en el destino 
a los que demuestren poseer la ap-
t i t u d y p r á c t i c a necesaria, a s i g n á n -
doles la c a t e g o r í a que les correspoii' 
da s e g ú n dicha ap t i tud y la concep' 
t u a c i ó n obtenida anteriormente, y 
siendo d á d o s de baja los que no 
r e ú n a n buenas condiciones para el 
servic io . Los restantes aprobados 
c o n s t i t u i r á n el esca lafón de aspiran-
tes para cubr i r las vacantes que se 
produzcan durante u n plazo de dos 
a ñ o s , siempre que conserven la ap-
t i t u d t eó r i ca necesaria a j u i c i o de l a 
D i r e c c i ó n general . 
17. Las vacantes de las d i s t i n -
tas plazas del Protectorado s e r á n 
cubiertas a so l ic i tud de los interesa-
dos, por r iguroso orden de califica-
c i ó n . 
18. Los el iminados por cual-
quier mot ivo que t e n d r á n derecho 
a r e c l a m a c i ó n a lguna. 
19. S e r á n de cuenta de los l l a -
mados al concurso, los gastos de 
toda clase por la estancia en M a d r i d 
y transporte de ida y vuel ta . 
20. Por derechos de examen y 
reconocimiento m é d i c o a b o n a r á n , 
los que se presenten al concurso, la 
cantidad de 5 (cinco) pesetas. 
2 1 . Los aspirantes no aprobados 
y los que no hubiesen sido admi t i -
dos a l concurso, p o d r á n recoger sus 
documentos en el plazo de dos me-
ses, transcurrido, el cual sé proce-
ílerá a ¡a d e s t r u c c i ó n dei los no re? 
clamados. - • 
M a d r i d , 5 de Mayo de 1930 — E l 
Direc tor general, Diego Saavedra. 
.' •: 'Qicela del día 6 de Mayo de 1930)" 
Jefatura p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a 
de L e ó n -
Rectificación del P a d r ó n dé habitantes' 
de 1." de Diciembre de 192!) 
Habiendo, sido aprobadas: por e s t á 
Jefatura las rectificaciones del Pa-
d r ó n de habitantes de 1.° de D i c i é m r 
bre de 1929, de varios A y u n t a m i e n -
tos, se pone en conocimiento de los 
respectivos s e ñ o r e s Alcaldes, para 
que e n v í e n un comisionado, con 
oficio de p r e s e n t a c i ó n , encargado de 
recoger dicho documento, y los que 
obren en esta Oficina relacionados 
con la referida rec t i f icac ión , perte' 
necientes al A y u n t a m i e n t o . 
Las horas de verif icar la recogida 
son de nueve de la m a ñ a n a a dos de 
la tarde, durante los d í a s háb i l e s 
en la C a s a - O ñ c i n a de esta Jefatura, 
plaza de San I s id ro , 4, entresuelo 
Los Ayuntamien tos que quieran 
rec ib i r la d o c u m e n t a c i ó n citada cer-
tificada, debpn remi t i rme sellos <\r. 
correos, por valor de t re in ta cénti 
mos, para depositar e l oportuurj 
paquate, en esta A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
Siendo urgente la confecc ión <le! 
nuevo Censo electoral, deducido di l 
p a d r ó n de habitantes, de conformi-
dad con el fieal decreto de 4 del co-
m e n t a (BOLETÍN OFICIAL del d í a 7), 
es preciso que recoja la rectificación 
padronal aprobada en el plazo de 
CINCO D Í A S , pues en el caso de 
que en dicho plaz ) no lo hubiera ve-
rificado, n i se mandare certificada, 
le s e r á r emi t i da por el correo oficial, 
cuyo e n v í o se le a n u n c i a r á por el 
BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 15 de Mayo de 1930.—El 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes. 
Relación que se cita 
A n t i g u a ( L a ) . 
As to rga . 
B n r ó n . 
C a b a ñ a s Raras. 
Carrizo de la Ribera. 
Castr i l lo de los Polvazares. 
C a s t r o c a l b ó n . 
Congosto. 
Cubil las de los Oteros. 
Eucinedo. 
Escobar de Campos. 
• Fresnedo. • -
Fuentes de Garba j a l . -
Hosp i t a l de Orbigo . 
L a g u n a Da lga . 
L e ó u . 
M a t a d e ó n de los Otelos. 
Matanza. 
Peranzanes. 
P r io ro . : , 
Regueras de A r r i b a . 
R iego de la Vega. 
Rioseco de Tapia . 
Rediezmo. 
S a h a g ú n . 
S a l a m ó n . 
San Pedro Bercianos. 
Santiago M i l l a s . 
Soto de la Vega; 
Valdefresno. 
Valdefuentes de l P á r a m o . 
Valdepolo. 
Vega de Infanzones. 
V e g a m i á n . 
Vegarienza. 
V i l l a b l i n o . 
Vi l ladangos del P á r a m o . 
V i l l a m o l . 
V i l l amueva de las Manzanas. 
Vi l l aob i spo . 
Vi l la res de Orbigo. 
Vil lazanzo de Valderaduey. 
M O N T E S P E U T I L I D A D P U B L I C A 
D I S T R I T O F O R E S T A L P E L E O N 
EJECUCIÓN del plan de aprovechamientos para el a ñ o forestal de 
1929 a 1930 aprobado por Real orden de SO de Septiembre de 1929 
S U B A S T A S D E P A S T O S 
D e con fo rmidad con l o consignado en eZ mencionado p l an , se sacan a p ú b l i c a subasta los aprovechamientos de pastos de los terrenos l lamados 
Puer tos P i r e n á i c o s que se de ta l l an en l a siguiente r e l a c i ó n . Las subastas se c e l e b r a r á n en l a Casas Concejos de los respectivos pueblos propie-
tar ios en los d í a s y horas que en l a m i s m a se expresan, r ig iendo tan to p a r a l a c e l e b r a c i ó n de estos actos, como pa ra l a e j e c u c i ó n de los aprovecha-
mientos , a d e m á s de las disposiciones generales de l a l ey de Montes vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facul ta t ivas 
que fueron publicadas en l a a d i c i ó n de l BOLETÍN OFICIAL de l d í a 13 de Noviembre de 1929. 
Vtmm 
del A Y U N T A M I E N T O S Denomiiiacióu de los pastaderos PERTENENCIA 
NUMERO 
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169 Mar ías de Paredes 
172 Idem 
232 S»n Emi l i ano 
233 Idem 
435 Boca de Huergano. 
495 Posada de Valdeón 
525 R i a ñ o 
527 Idem 








I d e m . , . v . 
Matallana. 
Idem 
F a s g a r ó n . . . . . . . . . . . . ; . 
E l C o l l a d o . . . . . i . . . . . . . 
L a Becerrera y o t r o s . . . . 
T r i a a a . . . . . . . . ... :•. 
Las Calares y otros . . . . . 
Valuabado. 
P e f i a l l a m p a . . . . . . . . . . . . 
L a Solana y o t r o s . . . . . . . 
H o r o a d i l l o . . . . . . . . . . . . . 
E l Puerto y Las Vierdes. 
Formigoso. 
Las V e g o ñ a s . . . . . . . . . . . 
Polledo 
V a i n i l l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Las C u e s t a s . . ' . . . . . . . . ' . 
l í a i són y Vai longo. 
Murias de Paredes 
Vi l labandin 
T o r r e b s r r i o . . . . . ; 
Genes tosa. 1 
Boca do Huergano y otros. 
Posada y o t r o s . . . . . . . . . . . 
H oreadas. 
Ancilea 
V e g a m i á n . 
G e t i n o . . . . . . : ¿ . . 
V i l l a m a m n . . . ' . 
Millaró . . . . . . . . . 
P e n d i l l a . . . . . . . . . . 
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Alca ld ía constitucional de 
Quintana y Congosto 
Aprobado por ¡a Comis ión pro 
v ino ia l el p a d r ó n de c é d a l a s perso 
nales de este Ayun tamien to para el 
a ñ o de 1930, queda expuesto al pú -
bl ico en la Secretaria m u n i c i p a l , 
por t é r m i n o de quince d í a s , para o í r 
reclamaciones. 
Quintana y Congosto 10 de Mayo 
de 1 9 3 0 . — £ 1 Alca lde , D á m a s o Gar-
c ía . 
Alca ld ía constitucional de 
L a Bafteza 
Habiendo resaltado desierta la su-
basta anunciada para el d í a 20 de 
A b r i l pasado, y confeccionado nuevo 
pliego de condiciones, aprobado por 
este E x c m o . A y u n t a m i e n t o pleno, 
a que ha de sujetarse el arr iendo del 
suminis t ro de fluido e l éc t r i co nece-
sario para el alumbrado de las v í a s 
p ú b l i c a s , edificios del A y u n t a m i e n -
to, Escuelas y establecimientos u o ñ 
c iña s a los que esta Corporac ión cos-
tea e l indicado servicio en esta c iu -
dad, d e b i é n d o s e celebrar s e g ú n 
dispone e l Estatuto mun ic ipa l y el 
B e g l a m e n t o d e c o n t r a t a c i ó n de obras 
y servicios municipales de 2 de J u -
l io de 1924, l á oportuna subasta p ú -
blica se anuncia esta mediante el 
presente edicto. 
L a ce l eb rac ión de la referida su-
basta t e n d r á lugar ante e l No ta r io 
de esta c iudad en la Sala Capi tu lar 
de este A y u n t a m i e n t o , a las doce 
horas - del d í a 3 de J u n i o p r ó x i m o , 
bajo la .presidencia del Sr. Alca lde 
o Teniente en quien delegue, siendo 
objeto de la subasta los vatios co-
rrespondientes a 3.400 bu j í a s en el 
precio anual de 6.800 pesetas, cuyo 
pago h a b r á de hacerse por mensua-
lidades vencidas, r e s e r v á n d o s e el 
A y u n t a m i e n t o cuando lo crea con-
veniente aumentar las buj ías al pre-
cio de las que resulten contratadas, 
teniendo el contrato la d u r a c i ó n de 
diez a ñ o s a contar de p r imero de 
Enero p r ó x i m o , m á s el t iempo que 
va desde la ad jud i cac ión def in i t iva 
de la subasta al indicado pr imero de 
Enero . 
; Las proposiciones han de hacerse 
en baja al precio s e ñ a l a d o , por es-
c r i to con sujec ión al modelo que so 
inserta al final, p r e s e n t á n d o s e bajo 
sobra cerrado; con anter ior idad al 
d í a prefijado, en la S e c r e t a r í a del 
A y u n t a m i e n t o , durante las horas de 
oficina, e x i g i é n d o s e una fianza pro-
vis ional de 340 pesetas, y la defini-
t i v a por tres meses del 10 por 100 
de lo que resulte la a d j u d i c a c i ó n , y 
pasados aquellos con el mater ia l fijo 
y m ó v i l de la i n s t a l a c i ó n , p ú d i e n d o 
bastantear los poderes de los l i c i t a -
dores que sean representados por 
otra persona, cualquier Le t rado con 
ejercicio en esta c iudad . 
. E l pl iego de condiciones or ig inal 
se ha l la a d i spos ic ión del púb l i co en 
la referida S e c r e t a r í a durante las ho-
ras de oficina. 
L a B a ñ e z a , a 14 de Mayo de 1930. 
— E l Alca lde , I ldefonso Abastas. 
Modelo de prapos ic ión 
D o n N . N . , vecino de . . . . . . 
con c é d u l a - par son a l , tar i fa ., 
clase . . . . . . n ú m e r o , y recibo de 
haber consti tuido el depós i t o previo 
ex ig ido como fianza provis ional ; se 
compromete a suminis t rar-e l alum-
brado e l éc t r i co púb l ico , de-La B a ñ e : 
za, con sujeción a l p l iego de condi-
ciones .y en la cant idad de . . . . . . pe-
setas, (en le t ra) . ^ 
h j r W t i r m a ) : 
p l t i t uc íona l de 
. Luei l lo 
A fin de atender a los gastos de 
t e r m i n a c i ó n de las obras de Escuela 
y h a b i t a c i ó n d é l o s maestros del pue-
blo de Molinaferrera , la Jun ta ve-
c ina l del indicado pueblo aco rdó se 
saquen a p ú b l i c a subasta las parce-
las siguientes del c o m ú n de vecinos: 
l . " U n lote, a l s i t io Prado de las 
Viudas, de 58 á r ees . 
2.,, Otro idem a la Fuente Pe-
droso, su cabida db 29 á r e a s . 
3. a Otro idem en P e ñ a Cueriel, 
hace de cabida 14 á r e a s . 
4 . " Otro idem al s i t io del Barrei-
ro , su cabida 29 á r e a s . 
5. " Otro idem en la Poza Fece-
m u r r i a , de 14 á r e a s . 
Esta subasta se ver i f i ca rá por i»»' 
jas a la l lana, y se a d j u d i c a r á al me-
s t l t . 
Mcald ia cogm 
jor postor, verificado que se anuncie 
en el BOLETÍN OpictAri de la p r o v i n -
cia, a los ocho d ía s siguientes de su 
pub l icac ión , c o n f o r m á n d o s e los l i c i ' 
tadores adquirientes con el recibo 
ile pago qua la autoridad ha de fací-
ü t a r tan pronto se verif iquen estos, 
L u c i l l o , 10 de Mayo de l ^ B O . ^ f i l 
Alcalde, J o s é M o r o j o 
ADMINISTRACION 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTBATIVO 
DE LEÓN 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
Tr ibuna l recurso contecioso-admi-
n i s t r a t i v ó por D . M a r t i n Ruano Me-
rino, contra acuerdo del A y u n t a 
miento de Vi l labraz , fecha 9 de 
Abr i l de 1930, desestimando recur-
so de repos ic ión para que fuera re-
puesto eú el cargo de Secretario; este 
Tribunal , en providencia al efecto 
y de conformidad a lo dispuesto en 
el ar t iculo 36 de la L e y que regula 
el'ejercicio de esta j u r i s d i c c i ó n , acor-
dó anunciar el presente recurso en 
el BOLETÍN' OFICIAL d é la p r o v i n c i j , 
para conocimiento" de los c(ne tuv ie -
reív in t e ré s ' . d i r ec to en el negocio y 
quisieren coadyuvar en él a la Ad- ' 
m i n i s t r a c i ó n . ' " : j . 1 
:-y Dado en L e ó n , a 1'2 de Mayo" de 
Í030.- E l Presidente, Frutos Recio . 
- P . M . de 8. S. E l Secretario, A n -
tonio L a n c h o . . 
Juzgado de pr imera instancia de 
Astorgá 
-. J 'on Juao Man uel Vázq uez: T a ma-
mes, Juez de p r imera instancia 
ile esta ciudad d é Astorga y sü 
partido. . 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en los autos de mayor cuant ía , 
hoy en pe r íodo de e jecuc ión de sen-
tencia promovidos por ¿1 Procura-
dor D. Ricardo M a r t í n Moro , en 
"fJtnbre de D . Ataiiasio Carro Fer-
nández , vecino de San R o m á n de la 
VeB_a, contra D . Pedro R o d r í g u e z 
^ a ' i l l a , que se hal la on r e b e l d í a 
sobre r e c l a m a c i ó n de vein t icuat ro 
" " l quinientas t re in ta pesetas, i n 
t"'eses y costas, en cuyos autos y 
l^ra pago de dichas cantidades, se 
acordó en providencia de esta fecha 
sacar a p ú b l i c a subasta las fincas 
que al final se d e s c r i b r i á n embar 
gadas como de la propiedad del re-
ferido demandado. E l remate ten-
d r á lugar en la sala audiencia de 
este Juzgado el d í a diez y seis de 
Jun io p r ó x i m o venidero, a las doce 
de su m a ñ a n a , bajo las siguientes 
condiciones: 
1. " Para tomar parte en la su-
basta d e b e r á n los licitadores pre-
sentar su c é d u l a personal corriente 
y consignar en la mesa del Juzgado 
o en el establecimiento destinado al 
efecto, una. cant idad igua l por lo 
menos al diez por ciento efectivo 
del valor de los bienes que s i rva de 
t ipo para la subasta, s in cuyo re-
quisi to no se rán admit idos . 
2. " N o se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras pai -
tes del a v a l ú o . 
3. a Los referidos bienes salen a 
subasta a instancia del actor sin 
supl i r previamente la falta de t i -
tu l ac ión de los mismos y s e g ú n cer-
tif icación del Regis t ro de la Propie-
dad de este par t ido aparecen gra-
vados con tres anotaciones preven-
tivas de embargo de s u s p e n s i ó n letra 
A», para cubrir- la suma de v e i n t i -
cuatro m i l quinientas t r e in ta pese-
tas e intereses y cinco m i l m á s para 
costas, con o t ra a n o t a c i ó n le tra B . 
para hacer pago de 3.160 pesetas 
con 52 c é n t i m o s de p r inc ipa l y dos 
m i l quinientas pesetas papa costas 
y otra letra C. para hacer pago de 
1.940 pesetas de p r inc ipa l y 2.000 
pesetas para costas a los folios 148, 
157, 149 a '156 del l i b ro '797 fincas 
n ú m e r o s 754 a 762, folios 43 a 48 y 
54 del l i b ro 859 fincas n ú m e r o s 
2.701 a 2.706 y folios 154 y 155 del 
l ibro 857 finca n ú m e r o 4.032, sin 
que aparezca d is t r ibu ida la respon 
sabilidad entre las fincas embar-
gadas. 
Dado en Astorga , a seis de Mayo 
de m i l novecientos t r e in t a .—Ma-
nuel V á z q u e z Tamames.— E l Secre-
tar io accidental , El ias Rabanal . 
Fincas t i ((titíl presente su reitere 
Té rmino de Hospital de Orbigo 
l . " U n huerto, t r i g a l , r e g a d í o , 
al s i t io de L a P rad i l l a , de cabida 
tres cuartales o sean catorce á r ea s y 
diez c e n t i á r e a s , l inda : por el Nor te , 
con otra de D.a Mercedes D e l á s : 
Sur y Oeste, reguero del Forcado y 
Este, camino de San Fe l i z ; valuado 
en dos m i l quinientas pesetas. 
2.8 Otro huerto, t r i g a l , r e g a d í o , 
al s i t io de L a C.tniholera, de cabida 
2 cuartales o sean 9 á r e a s y 40 cen-
t i á r e a s , que l inda : al Nor te , otro de 
A n g e l M a r t í n e z ; Sur, A n t o n i o Na-
t a l ; Este, Pedro M a l i l l a y Oeste, 
camino del pago; valuado en dos 
m i l doscientas cincuenta pesetas. 
3. " A r r o t o t r i g a l , r e g a d í o , al 
s i t io de Siete Q u i ñ o n e s , de cabida 2 
cuartales o sean 9 á r e a s y 40 cent i -
á r e a s , que l inda : por el Nor te y 
É s t e , reguero del pago; Sur, otro 
de Manuel Vaca y Oeste, Pedro 
M a t i l l a Calzado; valuado en dos m i l 
pesetas. 
4. " L a tercera parte de una 
huerta, t r i g a l , r e g a d í a , al s i t io de 
L a Me'ona, de cabida 2 cuartales y 
8 cuai t i l les o sean 12 á r e a s y 53 
c e n t i á r e a s , que l inda: por el .Nor te 
herederos de Manuel M a t i l l a ; Sur, 
camino l lamado de L a F á b r i c a ; 
Este , J o s é R o d r í g u e z y Oeste, Per -
dro Olivera Mat i l l a ; valuada en dos 
mi I doscientas cincut-nta pesetas. -
5. *. .La tercera parte de la finca 
anteriormente deslindada, de cabida 
esta--tercera' parte tres cuartales o 
sean 14 á r ea s y 10 c e n t i á r e a s , que 
l inda : por ' el Nor te , herederos de 
Justo R o d r í g u e z ; Sur, camino de 
L a F á b r i c a ; Este, F i lomena R o d r í -
guez y Oes"e, Pedro Ol ivera ; va lua-
da en tres m i l pesetas. 
6. " U n arroto, t r i g a l , r e g a d í o , 
al s i t io do Los Quindalos, de cabida 
un cuartal o sea 4 á r ea s y 70 con-
t iá reaf . q-.io l inda : por el Nor te , he-
rederos de J o s é Cabr.ira; Sur, carre-
tera de Uionegro a la de L e ó n a 
Caboallea; Este, D . " Mercedes D e l á s 
y Oeste, igua l ; valuado en m i l pe-
setas. 
7. a U n a t ier ra , t r i g a l , r e g a d í a , 
a l s i t io del B a r r i a l , de cabida un 
cuar ta l y tres cuar t i l los , o sean 5 
á r ea s y 87 c e n t i á s e a s , que l i nda : por 
Nor te y Poniente, reguero del pago; 
Sur, Vicente M a r t í n e z y Este, J a -
8 
c in to Calzado; valuada en m i l pe-
setas. 
T é rm ino de Puente de Orbigo 
8. a U n a p o r c i ó n de terreno, en 
una huerta secana, cercada de tapia , 
al camino de San Pedro, de cabida 
aproximada de dos cuartales, o sean 
16 á r e a s y 76 c e n t i á r e a s , que l i nda : 
por el Sur, Manuela R o d r í g u e z ; 
Este, camino de San Pedro; Oeste, 
con dicho camino y con una faja de 
terreno, propiedad de la casa de 
Manue l M a t i l l a ; valuada en dos-
cientas cincuenta pesetas. 
9. a L a m i t a d de una era, secana 
a buen p a r t i r y p ro ind iv i so con l a 
otra m i t a d de la propiedad de Ma-
nuela R o d r í g u e z Vega a l s i t i o de la 
P rad i l l a , de cabida esta m i t a d un 
cuar ta l o sean 8 á r e a s y 38 cent i -
á r e a s y l i nda toda la finca: por el 
Nor te , Fernando Vega V i d a l ; Sur, 
Pedro D o m í n g u e z N i s t a l ; Este, he-
rederos de Manue l M a t i l l a y Oeste, 
herederos de M á n u e l Cabrera; va-
luada en setecientas cincuenta pese-
tas. 
Té rm ino de San Feliz de Orbigo 
10. . . .Uu mol ino- har inero y las 
- piedras con sus artefactos, a l s i t io 
del Espada&al, que l i n d a : Saliente, 
con presa del m o l i n o ; Poniente, pre 
sa del mismo; M e d i o d í a , con la mis -
ma finca y 'Nor te , con fincas del 
m o l i n o , estando el edificio cubier to 
de t e j a ' y t iene varias habitaciones 
en e l piso bajo; valuado en dos m i l 
pesetas. 
1 1 . U n prado, a l fiimberal de 
tres cuartales o 16 á r e a s , que l inda : 
Saliente, con Ben igno Marcos; Me-
d i o d í a , presa de los Horneros; Nor-
te , con finca de F i l omena R o d r i -
gue/, y Poniente , camino del Vago; 
valuado en trescientas pesetas. 
12. Otra t i e r ra , al s i t io del Mol í 
no, de cuatro cuartales o 18 á r e a s , 
que l inda : Saliente, mol ino ; Medio-
d í a , cauce del H o s p i t a l ; Poniente , 
con presa; Nor t e , servicio del m o l i -
no; valuado en tres m i l pesetas. 
13. Otra t ie r ra , al mismo s i t io , 
de dos cuartales u 8 á r e a s , que l i n -
da: Sal iente, presa del mol ino ; Me-
d i o d í a servicio del mismo; Ponien-
te , presica y Nor te , con Constantino 
M a t i l l a ; valuada eu m i l quinientas 
pesetas. 
14. Dos prados, que hacen uno 
solo, de dos cuartales u 8 á r e a s , en 
el mismo si t io que los anteriores, 
que l inda : Saliente, con Fel ipe Ve-
ga y A n g e l R o d r í g u e z ; Med iod í a , 
cauce del Hosp i t a l ; Poniente, mo-
l i n o y Nor te , J o s é R o d r í g u e z ; va-
luado en m i l doscientas cincuenta 
pesetas. 
Té rmino de Villares de Orbigo 
15. U n a finca, compuesta de pra-
dera y aramio, p to ind iv i so con sus 
hermanos en cuya finca corresponde 
al D . Pedro M a t i l l a seis cuartales o 
20 á r e a s , l inda toda la finca: por el 
Saliente, con J e r ó n i m o M a r t í n e z ; 
M e d i o d í a , Roque P é r e z y El ias A n -
d r é s ; Poniente, herederos de Inocen-
cia B e n a v i d é s y Nor t e , camino p ú -
bl ico; valuada en rail quinientas 
pesetas. 
Té rmino de OuaUares 
16. L a m i t a d de una huerta, 
t r i g a l , r e g a d í a , s i ta en t é r m i n o de 
Oualtares, al pago de A t r á s , de 
cabida toda el la de ocho cuartales 
o sean 37 á r e a s con 52 c e n t i á r e a s , 
l i ú d a toda ella: O r i e n t é , , calle de 
Gual tares a San Fe l i z ; - M e d i o d í a , 
herederos-de F l o r e n t i n o Benavifies: 
Poniente, herederos de Alonso F é r 
n á n d e z y ' Nor te , con casa y huerta 
de herederos de Santiago A l v á r e z ; 
valuada.en dos m i l quinientas pese-
tas d icha m i t a d . > . ^ V V ¿ 
Fecha u t - s u p r á / / y 
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/ : C é m d a de citación 
' E l s e ñ o r Juez D . Bernardo Fer-
n á n d e z A r i a s , en p r o v e í d o de hoy , 
a c o r d ó c i ta r á medio de edicto a J o s é 
L ó p e z I n c ó g n i t o , mayor de edad', 
viudo y vecino que fué de Chaparra, 
ausente en ignorado paradero, para 
que por s í y como representante 
legal de sus hi jos menores, no eman-
cipados, Mercedes,. Eula l ia , J o s é y 
Tomasa L ó p e z Rodr iguen, compa-
rezca e l d í a t r e in ta y uno del actual 
a las diez horas, en la sala audien-
cia de este Juzgado, sita en Benuza, 
calle de Veraoruz, a la ce l eb rac ión 
del j u i c io verbal c i v i l que sigue 
Ale jandro G a r c í a M é n d e z , t a m b i é n 
mayor de edad y vecino de P o m -
briego, emanante de cues t i ón pre-
j u d i c i a l , contra el citado y otros, 
p r e v i n i n i é n d o l e que de no compn 
recer se le f o r m a r á el ju i c io en 
r e b e l d í a . 
Benuza, ocho de Mayo de 1930. — 
Bernardo F e r n á n d e z . — E l Secreta-
r io , Ruf ino R o d r í g u e z . 
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- * * 
Por la presente se c i t a a Josefa 
D o m í n g u e z , que r e s id ió en é s t a has 
ta hace poco t iempo, y en la actua-
l idad en ignorado paradero, para 
que comparezca ante este Juzgado, 
si to en el Consistorio Vie jo de !a 
Plaza Mayor provis ta de sus prue-
bas el d í a 7 de Jun io p r ó x i m o a las 
diez horas, con el fin de prestar fio-
el a r a c i ó n en ju i c io de faltas como 
denunciada por hur to , pues asi lo 
tengo acordado en providencia rio 
este d í a . 
L e ó n a 13 d é Mayo de 1930. - E l 
Secretario, Arsenio Arechavala . 
» ' • * 
Por l a presente se c i t a a Sa tuni i 
na Cuervo Alonso, vecina que fiü-
de esta ciudad', para que comparezca 
ante él Juzgado mun ic ipa l de León, . ' 
s i to en el Consistorio -Vie jo de la 
Plaza M a y o r provista- d é . sus prue-
bas el d í a 7 d é J u n i o p r ó x i m o a la-
diez horas con .el fin de prestar de-
c l a r a c i ó n en ju i c io de faltas como -
denunbiante por lesiones,, pues a>-¡. 
16 tengo acordado en providencia de 
esta fecha. 
L e ó n a 13 de Mayo de 1930. —El 
Secretario, Arsenio Arechavala . 
• ' ' - ;': -• 4 v • . • ' < 
Por la presente se c i ta a A n p : 
S á n c h e z Collado, mayor de erlni 
soltero, indus t r i a l que fue de esu 
ciudad y en ignorado paradero, pai•»: 
que comparezca ante es té Juzgad", 
sito en él Consistorio Vie jo de ln 
Plaza M a y o r provis to de sus prue-
bas el d í a 9 de Jun io p r ó x i m o a 
diez horas, con el fin de prestai d*-
cla ' -ación en ju i c io de faltas pr 1 
hur to como denunciante, pues así !<> 
tengo aoordadado en providencia 
este d í a . 
L e ó n a 14 de Mayo de 1 9 3 0 . - 1 ' ' 
Secretario, Arsenio Arechavala-
I m p . de la D i p u t a c i ó n provino' 
